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Nurses report formal education improves practice 
Increased demand for colonoscopy procedures has led to the introduction of nurse endoscopist in 
Australia.  Evidence suggests that nurse endoscopy is safe and effective (Williams, et al, 2009). An 
educational pathway was developed in order to support this exciting new role providing advanced 
skills in gastroenterology, and a pathway for nurses wishing to continue study as nurse endoscopist. 
In 2014, Queensland Health sponsored a group of students to complete a Graduate Certificate 
course containing gastroenterology units developed in consultation with industry experts.  This 
collaborative approach ensured a course highly specific and applicable to the discipline area that 
also met university standards.  The course was evaluated for relevance and the application of 
knowledge to the clinical setting.  
Method  
Following ethics approval, a survey was conducted with students using a 22 item questionnaire 
distributed electronically to maintain respondent anonymity.  Demographic data and Likert scale 
responses were analysed through descriptive statistics using SPSS v21.   
Results 
Questionnaires were sent to 45 students with a response rate of 47% (n=21).  The majority (76%, 
n=16) of respondents were 31 years or older and 90% (n= 19) were female.  Years of experience in 
gastroenterology was evenly distributed with 33% (n= 7) of respondents each having less than 2 
years’ experience, between 2 and 5 years and 5 years or more.  Most (91%, n=19) agreed the 
content was intellectually stimulating and course activities assisted with learning (86%, n=18).  
Perception was that course content was relevant and applicable to the workplace. 
‘The course content was very thorough and stimulating with topics that were both 
interesting and relevant…’ (Part. 5) 
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All respondents (100%, n=21) reported having applied knowledge gained in this course to their 
workplace setting and over 81% (n=17) would consider continuing tertiary studies. Perceptions were 
that nursing is changing, with responses such as:  
‘This course showed me how much the gastroenterology field is growing…; it really excited 
me about my future’ (Part. 6)  
‘formalised … education is a real asset to our specialty and the units were useful for 
improving my practice’ (Part. 17) 
Conclusion  
Evaluation of the Graduate Certificate course shows that knowledge gained by students was applied 
in the workplace.  Of equal importance is recognition of formal education as an asset to improving 
practice.  Expanded nursing roles are continuing to help meet growing expectations and costs of 
healthcare.   It is imperative educational pathways are developed collaboratively to deliver highly 
applicable education for improved learning and ultimately better patient outcomes. 
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